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Año de 1869. 
n: \ 
Miércoles 4 de Agosto. Número 0*2. 
DE L A fRÓVINClA DÉ LEÓN-
S« suscribí: i.este petiidico en la Heilacciou casa tlel Sr. Miñun á &0 r» el semeAtre y 20 el trimestre pagados atiticipadus. Los anuncios se insertaran á medio r e t í 
. . , , linea para loS'Suscritdres. y un real línea para:los que no lo sean..; 
Lneijiiqúe í(ist irM. Alcaldes y Secnlnrios reciban los námetiis tlil, liotelin que 
correxñmtliin id ¡liUrilo. dif 'foidrá» míe se lije un ejemptur en el itliodr. voUtm-. 
t r ¡ i a¿ifál¡ ier ímfi lf iM;t&f, t t ' r n i t o ' M mimen ' t i^/oUe.^ ' 
: . I M , Secrelqriusi cuidarán de cpniervar los llolefinet cpUccionadói prdenddar 
m e n t e p u r a . t u t n c u a d ^ n m o n q u t d t b t r Á v t r i f i c a r ü c ú i i a i i o . 
! » A U T B O F Í C í . V ! 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
C 1 U C U L A B . 
. N ú m . '250. 
_ Los Sres. Alcaldes popu-
monto, l i u i ' i o r i z u d a J o s u p r o - T u i i i i i n t e ' G i í r ó n c l S r . C a s - ' 
; p í a o b r á . ' t u ñ o n . , , 
A la p a r t i d a tic l*.irsi(laso- i K s t . i s so i i las ú n i c a s n o l i -
l a n a se la pi']'.s¡(;iic ¡ i i t t i va - i c í a s quiv has ta a h o r a e x i s t e n 
! ntcnte por la t l i i a r l i . i e i v i l ' « u este G u b i e r n o , p u d i c m l u 
> y c u l i i m n a s (IcMCjé: r i l o a q u e - ¡ a se ¡ ; i i i ' ar ¡i los IIÍIIIPÍIIIOS Ira-
; l i a por la v a n ¡ ; i i a i <lia V v é s - ¡ b i ta i i t e s de la p r o v i n c i a que 
. ^ o r e s , A i c m u e s y u p u - tas ¡ i W l a r c t a ^ H a r i l i a . " l a l Í n í . . . r r ¿ c i ! i t í i ¡ l 8 e h á l l i c o . n : 
lares, bajo. Sil mas estrecha | j ^ v,^ ÜSViHaBá- e l C a n S - i p l e t á . i i e n l e í i n l o c a d i y r c l u -
responsabilidad darán cuen- = 'nigo.' d e . Á a t o r g a U . J ú a o i c i d » ar.'úiU uo estreiuti . . 
& ' Í n m ^ Ú U I ) é n t C ' á < é s ( é ' . G p ^ : ' ' 3 t t » ¿ ^ < í r i i á a d e s i . ' i e ra se - j ; I . e o n S ile .Vj foUo I ftfl». 
.biei'llO, de láé. personas que ¡ f i i i d i í . j l é cerca por e l C a p i t á n j — K l G o b e r n a d o r , T á m ú s ' d e 
se. hayan presenlado al in- i de" C a b a l l e r í a S r . M a t í a s con- i .4 / I r d e ' r i n » . 
dtillo dentro del término pie- " « •:,<»l!i'>''n''>» ;»¿ 1"> d i s u n l t b v "• .•" ' •• - -; • 
Íij{td0 en mi b á l i d O ' d é ' a i dé: 1 c o . r i p l e V > ! » e n t e y ; v*jta por } 
Jiilio iíltimo, designando conj1 ,,s c a o j i m s - d ^ p u e s de- h a - ; ; 
claridad el estado, ed¿d y '"^ 1,.<¡í,,0 ft,«tí0' u l ! 
profesión de las mismas. ' ' " ^ ' " ^ 1ue «""V1'1»» 
cmcur.vR. 
Núir.. 257 . 
Léori y;;Ágfislo 4 dé' IS69. 
-T-ElGó^ernadór^ íóniítsjíe 
A. Árderius - • -
N ú m ' . 2 5 6 . 
La persona A quien pertenezca 
b n A s t o r j f a se h a n pro- ' u n buey que fuá ; bal l i idó. ' e l d í a 
s u i i t á d o inuc lu i* a l i i i i l i i l to y 19 del a c t u a r e n ' ¿ 1 p u e b l o ' ' d e ' 
los ' a n i ' é l i ' e n d i d o s c o n la s a r - •. E s t é b a n e z , haciendo daflÜ en ' los 
m a s ^ e r á W iü'zgaaos e i i 'Co&"í &$f»W.$*&>!i*tá-.^HFM' 
i - — • < ca l i l e de . y i l l a r e i o por qu ien le 
sej^ .de ffuerr-.^ i w j , • . •. • ¡. Será entreS:.do. L e ó n ' 3 1 . l e ^ u -
1.a p a r t i d a d e l B e n c l i c i n d o i ¡0 de 1869.—EV Gobernador— 
part idas facc iosas que : de la • ¡ a t e d r a l de l^eon, S e - . T o m á s do .4: Á r d o H u s 
i h t a r o n en' c ¿ t a p r o - ; í0!1,-Milla, co .np i i c s th de 50 j S j á i s . ' -L a » se l e v a i i — . w » — r — i . , „ .,, . . ,.. 
v i n c i a a l g r i t o de C a r l o s 7.°, i•»»"•.•»•«•» b i e n moi i tados 
h u y e n c o b a r d e m e u t e h a c i a i rq"?, ^ M * m a y e r I>acia 
• • * l a " o l a , c o n t r a u i a r c h o a l s a -
ber se. h a l l a b a , en aque l p u n -
to e l S v . C o m a n d a n t e T a -
b ó á d á con" s u ' c o l n m n a : L o s 
V ó l u n t á r i o s de B a b i a le r e -
c iben á b a l a z o s . . .. 
• E l S r . C o r o n e l P e r m u y 
^ l l ego a y e r has ta V i l l a m a n i o 
E l r o b o , e l a s e s i n a t o y el ;' s i n e n c o n t r a r ' n o v . d a d ' a lg i i -
p . l l a g c l l e n a las! p i i m e r a s ! n i n o t i c i a d é que e x i s t a n 
p á g i n a s de sU' I t e i ó i c i i e n m - \ p a r t i d a s en P a j a r e s . 
lo m a s e s c a b r o s o d e la s i e r -
r a en b u s c a de s u s a l v a c i ó n . 
L o s pueblos todos r e c h a -
zan- con i n d i g n a c i ó n á los 
n i i s c r ' A b l e s ' s i c a r i o s d e l ' des -
po t i s .no , c u y o s a t rope l lo s y 
d e s m a n e s se res i s te l a p l u m a 
á: d e s c r i b i r . 
SBÑAS.' 
Edad comtí unos diez a f lós , 
pe lo rojo o a s t a ñ ó , los, pies"blain-
cos y las astas levantadas. 




Precios que la Diputación provin: 
cial, en unión con el Sr. Comisario de 
p á n á . T r i s t e v e r d a d de lo 
c s p b c s t o , e l h o . i i i c i d i o , d e l 
L a p a r t i d a de H a l a n z a t e - ! guerra de esta ciudad, en Sesión del 
- Arroba de. aceite: seis escudos',' 
y trescie: tai catorce milésimas. i ' 
Arrobare carbón: trescientas treinta ' 
y uiia milésiinas: 
V arroba"de leüa: 'ciento cuarenta 
y ocho milésimás. 
i.o quü.'se W¿ acor'tladó híieer público, 
por inedio de este periódico onuialiparaj 
que I03 puetijns interesados arreglen i 
estos precios jus, respectivas relaciones, 
y en cumplimiento de lo dispuesto eii el' 
arlfculo i.'de !a Iteal órden circular de 
Í5 dc Setiembre dé 184S; y la db 22'de 
Marzo 'de 1850'''León; 3 de' Agostó 
de l ¡(ifl.'^ÉI l'résidehle,==Tomas;!dé, 
A) Atde r iús^—yCy. tí l . ."D: -P.'—.': 
El Secretario interino; Marcelo Do-
minga. 
ANUJNCIÓS.'OKICIALÉS'. 
D I R E C C I O N G E N E R A L - DJi 
ADM.N.SrRAC.ON MILITAR 
Anunc io . 
d e s g r a c i a d o A l c a l d e de b a r - r n i l » á r r ¿ c o s vdc C a i ú p o s o l i - • ^ Z"™. f 0 " 0 . 0S 
. 1 i r . • i u i . . . . i i i i?.' ' • » • i - .-«T .• .«•:•. de Snminisfros niilitar 
r o de V a l de S a n l o r e n z o , l i o , T e r r e r a s , e y e r ú V a l - , hech„ d^ante cl preci 
l l e v a d o a c a b o por la p a r t i d a ; d o r n a , C o n e c i l l a s , ¡ \ o c e d o ; .. , sab 
.Debiendo prppederse á. epntra,-
t a r ochocientos m i l met ros de to-
l a de a l g o d ó n . , con dest ino á. l a 
cama de l soldado, se convoca p o r 
e l presente anuncio í a subasta, 
con.sujeción; :é . las, reglas, y f o r -
malidades s iguientes: , , , 
1. " - L a l i c i t a c i ó n s e r á s imúl -r 
t á p e a , . y , t e n d r á , . l u g a r jen ;esta 
D i l e c c i ó n y en. las In tendenc ias 
miiits.res de los d i s t r i tos de Ca'r 
t a l ú á d y Granada e l d ia 2 "de s é -
t i embre p r d x i u i ó vén iderc i , á ' las 
doce de s u m á a a n a , en cuyos .pim? 
tos se h a l l a r á de manif ies to , ad«4 
m á s de l p l iego de c o n d i c i ó n e s , l a 
mues t r a - t i po de l a t e l a que su 
subasta.; ; 
2 . * E l i i C t ó se y e r i f i c a r i coa 
a r r e g l ó i l o p r e y é n i d ó éti é l de -
creto d e ' 2 7 de febrero de 18o2 
B . . : . . „ u . . , . „ i - „ i „ / i i 26 de Julio próximo pasado, han lija-u i en la q u e li ¡ u r a n los C u - , . , , , . ••• . . i"^ ,«• . . . :Í ; . .^ ; : i r do para el abono ó los de las especies 
¡tares que se hagan 
tado mes de Ju- - .7 . - - . : •. 7 f . , r 
lio- i s er- i é i n s t r u c c i ó n de 3 de junto st-
q . i e ' i i i a n i l a h a e l P r e s b í t e r o de C u . ucno , l í a l b u e n a , L a s j i,a,.¡,m de pan; do veinté' y cu.tro i S W ^ e , m e d i a p t e . p r o p o s i ó i o n ^ 
C á t ^ l í j á t i é o d e l S e V i n n a r . o U o d a s y t l c e j a , se d i r i g e en • onla<(laátellanils: dentó seis milésiinüs. ¡ S^^'^SJ^ 
c o n c i l i a r d e , A s t u r g a 1). J o - p r e c i p i t a d a f . . ; ía b á c i a l a s ¡ f , ^ ia ceMl,, u , , esnrlos y ! Z u J o ^ 9 lnsertos^^-
s c M a n a C o s g u y a , l a ; q u e ; inmita i ius de ( l . r . t rdo y C e r - | seisciieiifas'scseoia'y'sieté milésinías. ' 3 '» ios l¡eitádÓr¿s"que stts'-
despucs de t a n v a n d á l i c o bera , persegu ida de errea por ¡ Arr.ibi'ae pajai.ireMteáiM noveat^'' criban ías própó'j ic iones 'adtuit í -
ecto »c d i s o l v i ó c o m p l e t a , i l a c o l . m i n a que i i iauda e l y sieio miliísi'ioas. I das estái i oljligados 4"baliá^ég 
preseirtes ó í'éQlfimente represen -
tados é n - e l - a o t b de" l á subasta; 
con objeto de que puedan dar las 
aclaraciones que necesi ten, y en 
su caso aceptar y, f i rmar e l acta 
de l r emate . í " ; ^ ' 
M a d r i d 28 d e s l i o g ^ a S u i ) . ^ , 
E l I n t enden t e S ^ r e ^ d b ^ l ) ^ ' 
INTERVENCIÓN GENEKA.C'MILÍTAII.— 
Pliego de condiciones hajo Ins 
cuales se convoca p i l b l i c a su-
basta p a r a ¡a a d q u i s i c i ó n de 
lela de a lgodón con destino a l 
servicio de utensi l ios:— 
t i a n Francisco 
m 4 
Si o l O o b í e r n o - a H S ' N á ' i ' 
/¡Jtt 
i ¡ t> 
' M fyigo se ha r | ^o i j ; , i ne ; i.taB~ i 
cion dispusiere hC c o n t r a t a c i ó n ' t ' d i o ' de ' l l b ra in i en to y sopre 'ouiir-
genera l del ramo de utensi l ios i quiera de las T e s o r a r í a s ^ d á ' - H a i - . 
dent ro do l a é p o c a que se l i j a de ¡ cienda p ú b l i c a do la P e h í á s n l a . 
d u r a c i ó n para e l presente cont ra - j que mas conggpgu a l ob l igado , 
t o , l a persona ó ^eMflnas.'fen c u - } t a n luego como ^ . T e s o r o coi" 
¡ f f j^fefó p í é v i a ''•apróbivci^ri' SU' 
pwibr ' rbigoBfi is mismá'sícShíHcio 
nes y precio l i m i t e que se otor-
garen con l a A d m i n i s t r a c i ó n mi-
nis^cÍQig¿injrJi taí |d .C l o ^ e r t j j i j 
1 canos 'queindtea iScond ic ion a ñ -
I t e r io r . 
10 * E l precio l í m i t e que se 
1.* Es objeto del cont ra to l a 
a d q u i s i c i ó n de b c h b c i é n t ó s " m i l . 
mét'f'ds''de'télá''ab1'áTgfddtírí"en',él',¡''' ' 'ínterior, '(Í"SP!¿;-hasta la"corres-
t é r m i n o de tres a t ios ' r ' i c ó n t á r ' l ' pondíSf t f f iUn 'e luS ' tWal ' j iM' t d 'eií-
desdc pr imero de j u l i o de 18GU • t r o del cu .1 principiase A v e r i f i -
hasta SO de j i m i o de 1872, i a l ¡ carso e l servicio do u tens i l ios por 
efecto so c e l e b r a r á subasta p ú - | cuenta de l aseiftist.v.-d .asontisr 
M i c a en los 'estrados,de la iUirec - i tas . • _ 
c ion . .general de A d m i n i s t r a c i ó n I 0 . Si e l .contrat is ta f^ i l ta -
m i l i t a r , s i ta en M a d r i d , .calle do í re • ' a l ' c i í m p ü i n i e í i t u ' de lo1 Os- ! q u d 
A l c a l á , nú : i i . 4 9 , . y s í m n l t ó n c a - i t ipnli id.»;-Wétf llemi6ra^1o''liiS é n " j t c r i i 
m e n t e ' é n las In tendencias i u i l i - '. t regas ' t t : quo.^no.a'iiese d é ' r e - - ; adj i 
tares de Cata luf la v Ü r a n a d á ; é l c i b o . . coufunue a l cont ra to h i t a - r 
d i a ! y " á ' l a li 'orá qúe"'si)'!fije','e'n e l i l a lpreso;itadu,..,JJegaso! e r . ^ i e m - , 
a 'nuncio'que se publ ic ' i í rá en1. l a ' ] po.-.d*, yer i t tear una .en t rcg . i . s i i i 
Gáct i td 'de M a d r i d v e n ' l ó s jBo'e-\\ l iabpv l o g h i d o le sea . ad i i i i t l da 
l i t a r ; s in que. á . e s t a SÍ le pueda fija por cada metro .de t e l a de las 
ob l iga r á. 'Vecibir.m satisfacer'inas '¡¡feonilioionés e x p r e s a d a s " é s o l de 
-entregas que las coi respondien- | doscientas-c inenenta -mi l é s imas -
'tes a l l i empo iquoHlu i ' a se l a :ges - {jde e s c u d o - i • • 1 ^ •'• ••• • 
. t i o n d i rec ta , ' s e g ú n l a ' d i v i s ión de ! ' I I ! . , !has; proposiciones se p r e -
plazos iiiarcada -en l a c o n d i c i ó n ' sent ir.-in cn pliegos cSrrailos, d u -
- ' ' r a n t é l a ' p r i i i i o r á ' inedia 'hora des-
pués^Vle reunido e l t r i b i i r i á l do. 
subasla, pasada la caa l n'o'se a d -
m i t i r ' i n i n g u n a o t ra m u n i so 
p o i l r á , r a l i r a r , l a s p,r,esent;idit_s.-Jfo,. 
son admisibles las proposiciones, 
quo esefidan desprecia l i m i t e , l á s 
"V"bo 'sé' l ial l 'cñ r edác tádá ' s e n -
'unüiite conforme a i modSIó 
,, m i t o , - y las que n ó se o b l i g u e n 
por e l , - to ta l , d e / l o s i ochocient 'S 
m i l .nietrus de^ela .que.se subas-: 
t a n l 'ara/su y a i i d e z j i a n i d e p r e -
UHV>.«» i». — » » . •.. . v « -. , •= - . , ., s en t a r s eaVlé i i i a s a c o m p i ' f i a d a s , l e í 
Unes oficiales de-las'proyineias do I lá ;>«i i Íer ipi^\^d ;^ tó- ' 'd tól i{K(íw:;el . ¡ ddc i í ¡uen tb ' ' qu¿ acr¿?lite"li.-íb'er'eri-
los espresados d i s t r i tos - i , • • •.. .¡.ooñtmlisfcí'inpttpte Ü e . c t u i t i n a á r '¡-trijg.-'ido el'*proponsnte on h i Caja 
-:2-.' i - l ia e s p r e s a d a » t e l a •H'ay.'déjí1y- ' c u m p l i r s u c o i n p r o a i i s í n ¡la A d - , | c en t r a l de d e p ó s i t o s : tí en lasjsu-: 
s e r - d o , ¡ f a b r i c a c i ó n esp a l ó l a , dp¡ i n i p i s t r a c i ó n ' m i i i t k r V -.si.Urpré.vio i o ñ r i a l e s de provincias , en!.intstá--
a l g o d ó n c rudo, puro y,.li:iipio,,s¡n'.:.; . a v i s o , . p r o c e d e r ü . á ' á d q i i i r i r d i r e e v í ; l i co d v a l o n é dor i i s t adp , . l á can;S 
uiezeia de " n i n g u n a .materia es- ' t.-iiúcinte á coste y costa" del , re - j ; tillad,,^ d e í diez mi l" escudos. .I/iis 
" ' ' ' " 1 " ' ínu&nte la .'tel:i'q!ie ' 'fiiUasé",d l a ' I o.(rtUs'''(le 'phéó"dejaei>ís^tí>'''(iiié' 
que hubiese l u g a r s e g ú n id caso, ¡ ' .bc&npaitán ' á ' l i i s preposiciones 
á cuyo íin ején: 
t r a ñ a l : bien, torcido é h i l ado , , te- ; 
j i d o ú n i f o r m é , ' c ó h e l menor á p r e s -
t d 'íi a d é r é z o '{((¿t t i le ; ' de l ' 'nn'cho•' 
nuinimo de sesenta y tres . c é i i t i - ' 
mos, con v e i n t i d ó s h i los de t r a -
m a é i g u a l n ú m e r o en. l a n r d i m • 
bre por c e n t í m e t r o cuadrado, y 
u n peso cuando menos do sete-
cientos sesenta igrambs por ¡cada 
cua t ro .metros .sesenta- c e n t í m e -
t ros de í t a l a , • on perfecto .estado, 
de sequedad, que es l a necesaria 
para una s á b a n a ; conforme á l a 
mues t ra t i po que, marcada con 
e l sé l lo ' dó l á U i r é c c i o n genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n ' m i l i t a r , se 
h a l l a r á d é manif iesto en l a rais-
m á : y ' ' e i i ' las In tendencias c i t a -
das;' : : '•" ' 
3 1 ' " La ; :en t rega d é l a ' t e l a se 
h a r á en piezas d e V t n a y o r ' n i i i u e -
ro d é metros posible; ' ' a d v i r t i e n -
do 'que no'son de abono a l con -
t r á t i s t á las ' fracciones menores 
d é diez c e n t í m e t r o s que resu l t en 
é n l á m e d i c i ó n de cada pieza. 
•; 4 . ' t a c o n s t r u c c i ó n de loa-es-
presados q c h o c i é h t o s m i l metros 
de t e l a se h a r á ei i t.rés p e r í o -
dos; é l p n m e r o ' , ' ' e n ' ' n ú m e r o dé 
doscientos m i l : m é t r ó s ; ' durante 
e l ejercicio ISGO-IO; e l ' segun-
do, de trescientos ' m i l , ' en, e l de 
1870-'.'r:y é l tercero; por: ¡ ¿ u i d 
n ú m e r o d é nié t ros ,5 dúr i i r i to él 
aflo é c ó n d m i c ó dé Itm-TS.'C&ídH 
•uno dé esos p e r í o d o s °se; d i v i d i r á 
'para l a e n t r e ^ i i i;n .cu.iitro ¡pár tés 
igua les , cuyas ' en t r egas ' han 'de 
tener l u g a r precisamente en fin 
"de los meses de setiom bre, dicieiu-
"lire, m a r z ó ' j r j u n i o de cada ejer-
•cicio.'' ''-''•' 
í r a . a c c i u n g u w r -
m . l i v a so i i r e ' l a - l i anza ; y sí no 
lia¡>tase,,.s i j n » , ;los .ds iuás bienes 
dei, 'cunt 'rí , i t istii ,- 'partí ly 'cna^que; , 
da fa'cul'táda á i i ip l iá , é i l i m i t t t d a f 
mente , pilos él¡,utijot'ú,-os l i ac - r se 
c í i m p í a .cVi.n todo, r i ^ ó r . e l éb i i t r á tp . 
q r r j fueren ' i lesecliárlns, se devol-
v e r á n en e l acto á sus autores. -. 
lá . f• l í l propohente e n c u y o ' 
fav.o.r;<iuedás6.,el remato . a m p l i a -
r á su ¡ilepósito ,por .via ¡ áa , fianza 
hasta l i i cantidad;.de ve in te i n i l 
e s c ú d p s , ' e l !cuá i ' ¿ a ' d e i i á c é r 
y) .no , , . sé . 'dé 'Muden, , lps- , iuler^^ d é ' p h g ' o ; uri'á d e ; c i d - ' 
i ;cp m i l y - l a s otras'dos d a i á !siété 
j m i l q u i n i e n t ó s . i T f e r i u i h a d o e l p r i -
mer ejerci(:io,.'.d,sea-ftn-.fiu d o j u r l 
njo de ¡1870,. y . s j ..el c o n t r a t i s t a í 
hubiese.l iechp j a s entregas^csr- ; 
r e spo 'nd ién fes , s é ' . l e ' d e v p l v e r a ' i á ' 
de l .Estado. 
, '7..'* :. 'Lá."ént ' i ;éga '(iéi l a t e l a so 
. ver i f icara é n Madr id en ,.él local 
¡ q u e des igne 'e l E x c i ñ o s é f i ó r ' D i -
rec tor gene ra l d e A d m i n i s t r a c i o n 
ñ i i l i t a r y á presencia y comple ta 
/ i I i. A . 1 J . ' A'JL — i - ' • t ' . . ' — * ' r i . t n 
copias tes t imonia les y d é m á s ' i n s -
t run ien tos p ú b l i c o s q u é fueren 
preciso o to rga r para l a s o l e m n i -
d ' id de l con t ra to y conoc imien to 
de los empleados que en é l deban 
e n t e n d e r ; » • !£:• 
.,^15.* ' B t ' r e a f á f e no os v á l i d o 
i i i a s%qi^>Sio merezca 11 super ior 
á p r i i l í a c i ó n ; pero e l r ema tan te 
%ueda obl igado 4,1a responsabi-
diíd' do su oferta desde e l m o m e n -
to do serle aceptada por e l t r i b u -
n a l do subasta. 
16.* La forma en que h a n de 
presentarse y admi t i r se las p r o -
posiciones, las • fo rm' t l idadés d é l " 
act'o'de- lii s u b á s t a l " lus ' eiiipa't'és-
en la l i c i t a e i m i , los t rami tes p a -
ra l i s segundas suba - ¡ t a s , si hu^-
biPSií l u g ¡i',, v c i i i n t o s c-iisos'y,, 
d u las pi i i d á n . p c l i f r i ^ y no ^é.lia'-. ¿ 
l l e i i 'pr tn ' ís tss ou' este p l i ego , se, 
r e g i r á n y r e . -o lve rán por lo p r o -
ceptuado e n ' l i l ey de 27 de fe -
brero y real i n s t r u c c i ó n do 3 do 
j u n i o du I t i ' y i . 
M i d f i i l ¡¿7 d é j i í l i o ' d é 1869.— 
P. I , el In tenden te Jefe de sec-
c i ó n , Juan M a r t í n e z E g a i l a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
i ) . ' d é T . , . vecino .de..!., y . 
doii i ici l iadP én1 . ; . . . ' é n l e r a d o ' d e l ' J 
anuncio dé c o n v ó c a t o r i á y : í p l i e - J 
g p d e . c p u d i c í o n é s publicii 'dos,'en;r 
la . O a c i i a U e M á d r ü ' ' ( d " U p e l i n ' , V 
o>'^'i(e)i!;'.'.i:S«írdiiij-..v do ' . ; ; . : -
' 'n tói ; t ía je^\ ,ñUM,?bUa(é8 'hSrn.d&iV 
ser, contra tiidbs . od í ioc ien tos i i n i l ! i •• 
m e t r ü s . d c . i t e l a de . i i l g b lo'i!,,' cpn¡i 
! d e s t i ñ ó ' . á l sérv ié ip ' , de utensi l ips". 
dór'Kjó'rcifó!J';toV-éomp'fotui5{^'!'á'".. 
entregar . ' cadá:íi í i3tro l ,- ' ¡ i l í i .pré'ci 'ó '! 
de. . . . (en; . l e . ^ ü j ^ c o l l o g o f c ' j t o * ; 
r a (que . s.éa ya l ida .esta. p^jip.opi-
c ioi í , a u o i n p ' á i l b ' o ñ ' ' d á c u u i é ' n t o 
j u s t í d c a t i v á del ' 'dSp 'á3ii 'ó, ,de 
heclio en l a Tesoreria'v"dé'. ' . , ,l. d .; 
Caja genera l de ' -Depósi tos , s e g ú n . 
Ib provenido en . l a c o n d i c i ó n 1 1 , 
del p l i ego . ' 
' ( P é c t í a y ' f i ' rmadé i p rópo r i é :p t e . 
s a t i s f acc ión dé una ' . Junta ' ciiie cStfa 'do.pagb d'e;cinco i n i l é s c ú - , 
, -',..!•-.•, •'• L • ' " - ¿ ó g . ' a t \ flri'cfójunio'de 1871'-, y si¡ 
t a m b i é n hubiese cutnplidb,- so ' le ' 
a l z a r á .uno ideólos, , depós i t o s , dei 
siete niU,qui,niento,3oscudos,;y;el; 
o t ro lo js'eríii d e y u e l t o ^ á l a . t o r m i -
nacipn t o t a l del compromiso. Esbs 
depós i to s h a n de s é r l i l i res de "to-
das das é x e n c i o n é s q u e . i n á r c a - e l 
ai't.;,1.3 db la' l e y de contabi l idad: 
do.20 dq febrero de ISqt). . . . .. ' . .,, 
13;' . . i í l ' c o n ^ a t ^ t a t p . m a r á s p -
l ' i fo 's í . lá biiéiia'.o iñ 'al i i ' s 'ucrte de 
los casos .-fortuitos d é ' t ' o d á : c l á -
se de>alza ó bajá de precios,- asi 
como^tambieu .el pago de c o n t r i -
buc¡p¡ ies , , doréchosry ._de iuás ' i m - ' 
puestos que haya establecidos ó 
se ei t ' iDldcieron e h ' á ' d c j a n t e , s in 
i^iie.pbr n i d á d 's 'cdlojpi iedá pé'dif' 
¡ndemr t i zac ioh ^alguna'; a l t u r i t -
ciou e ú n i precio o h v o n i lo ; r e s -
c i swu .d id contrato n i i n t e r é s ; p o r 
l,a i l^mora en.el;p.igp de; ^osale.-
yeng,)S. " ' . " { : , .. . . . . , . . 
' ' 1 4 . " S e r á n t a m b i é n .de s i i 
¿ u e u t i l o á ' g a ' s t J s dé ' 'ésbtHu.-as; 
d e s i g n é l á / m i s m a ' . i i u t o r i d a d . F i r -
mara p á r i é ' do l a J u n t a "un Jefe' 
m i l i t a r quo a l efecto se nombre 
por e l Exorno. Sr. C a p i t á n g e n e -
r a l d é C a s t i l l a l á " N u e v a ' , ' y ' - á s i s -
t i r á a d e m á s u n per i to nombrado 
por l a au tor idad c i v i l ; i c o m e l so-
lo fin de i lus t rar , los ju i c ios , p u -
d i é n d o l a J u ñ t á ' p i r a lós casos y 
contiendas que se susciten y sean 
del osclus.ivo dominio del a r to á 
i ndus t r i a ' o í r e l ' pa ' iWbr . d é ' dos ó 
i i i a s ' p é r i t o s que ' ré 'e la tn / i r ' á 'Ue ' lá ' 
h ú t o r i d a d c i v i l . ' L o s á c ' u é r d ó s ' d e ' 
laJMím'tavi d e , que>'se<i loviint 'ar-i ' 
siempre-acta, . s e r á n i d e c i s i v n s . 
•8." ' ' B l son t r a t i s t a j u s t i f i c a r á 
sus entregas .poivinedioale lcer t i ^ 
ficacioues que en e l papel del.se-: 
J lo de plicji). l e . c e d e r á e l Cnuiisa-
rip. d.e gue r ra .que .p.ira. e l |o a u -
torice, e l KXCUI.J. Sr. Director g e -
ne ra l de, Adiu in i s t rae ibn m i l i t a r , 
y p i r é l í iúa i i ' ró de metros de te-
l . i ' t jué lo sean declarados admis i -
bles por l a J u n t a . ' ' 
OB i l .OS iA YdJNTAM I E N T 0 S . • 
A l c a l d í a 'conslUncioml- 'Sa P t e i -
'«,:',••.•• no de-la- Vega :^ *«,.» 
I:::'Í:.;I'¡¿;;.;ÍIÍIÍ UU'-. ,¡ . ' .; . 
. . .E l ; r e p a r t i m i e n t o . dft. ,contritJlir 
c ion 'terrltor¡|iÍ. de.. este . ' raunic i -
pio se l l a l l a e s p ú e s t o a l p 'utílicb 
e n ; l á " S e d r é t á r ¡ á n d é r mismb 'poT 
t é r m i n o de 4 di-is 4 c 'ór i ta r ; 'désde 
l á d n s e r c i o n - del presento i a n ú n -
oio en.jel; Bo lo t inc iOf i é i a lvdé ; l ¡v 
proyinciai,.,en.;. c u y o . t é r m i n o . 1 os 
c o r i t r i l m y c u t e s , ' e ,n ,_ , é lE-puédan 
presenf.afs'é:á' r éc lá iñ ' i r los a g r a -
ttlps'gtíé.'. pt iéi l / i ¡hab 'é i 'sélés infe^ 
rid'o'' en- lá ' ¡ ap l i cac ión • 'dá'l " t a n t b 
poKioisntb, ¡ó..-en-Ha ¡ f i jac ión ide 
este;-, ¡.en, : l a , . i n t e l igenc ia qu'e. 
t ranscurr ido (xAe..seaijsqpel, no, 
los sei'án iii.las sus . rec l . i u r i c ío -
íies.' ifriisu iM.) l i Véy;'¡¿,:JijÍÍo'2(j-
di» ' IS iW '^-Kr'Al'calde, ' In 'dalé 'c ió 
UigOSOS. •>- •.' •,;'<>.' ..! '.£• 
n i * 
